



50 évi tiltás után magyarul is olvasható végre az 'Arcom (Mcin Artz) című kötet, 
amelyet eddig politikusaink még szamizdat kiadványként sem olvashattak. 
Programajánlat 
Kupa-szerdát tartanak a Pénzügyminisztériumban. 
Téma: Mire fordítsuk vigyázó tekintetünket? avagy: Kikupálódunk? 
* 
Hagymák és kolbászok repültek a magasba, 
amikor Torgyán József összevonta szemöldökét a makói határban. 
* 
Intenzív nyelvtanfolyamot indít a CSEN-CSEL GMK a Szeged Nagyáruház előtt minden nap 
márkától dollárig. A tanfolyam árfolyama személyenként változó. 
Játék a szavakkal 
I. Agyrémsz.ótár 
igazda ideges felesége háziaxon 
sta feketebőrű szerencsen 
nyos tapintású főpap plüspök 
igyek illetékese 
tedik cvakodik 
t vesztett ember szobá-
épve semmittevővé lesz betétlenkedik 
ló édesség bombort 
vakond látását vesztett ősmagyar vezérünk 
zsurló buliparipa 
szextett erotikus cselekedet 
művész mesterséges katasztrófa 
fecskendő villásfarkú fejrevaló 
gályarab Angliában élő arab srác 
Ajkára fagyott a mosoly. Veszprém megyei vá-
rosunk elkomorodott 
